





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表二　本文が「非常に似ている」写本 ( 上段 ) と本文が「似ている」写本 ( 下段 )
― 210 ―
第
二
十
八
帖「
野
分
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
書
陵
部
本
と
大
島
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
こ
れ
ら
二
写
本
と
大
正
大
学
本
と
の
写
本
間
距
離
が
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
図　
各
巻
の
写
本
間
距
離
の
樹
形
図
写
本
間
関
係
は
木
構
造
と
し
て
表
さ
れ
、「
非
常
に
似
て
い
る
」と
考
え
ら
れ
る
閾
値
で
あ
る
写
本
間
距
離
を
実
線
で
、「
似
て
い
る
」と
考
え
ら
れ
る
閾
値
で
あ
る
写
本
間
距
離
を
点
線
で
表
し
て
い
る
。
尚
、
一
部
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
て
い
な
い
写
本
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
写
本
間
距
離
が0.4
以
上
で
あ
り
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
て
い
な
い
写
本
は
表
記
の
点
か
ら
は
本
文
が
極
め
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
― 211 ―
一一二━七　Ngramを用いた表記から見た紅梅文庫旧蔵本『源氏物語』の位置付け（2）
第
二
十
九
帖「
行
幸
」
・
大
正
大
学
本
と
大
島
本
の
写
本
間
距
離
が
近
く
、
本
文
が「
非
常
に
似
て
い
る
」。
第
三
十
帖「
藤
袴
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
大
正
大
学
本
と
書
陵
部
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
― 212 ―
第
三
十
一
帖「
真
木
柱
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」
・
大
正
大
学
本
と
書
陵
部
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
第
三
十
二
帖「
梅
枝
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
こ
れ
ら
二
写
本
と
池
田
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
― 213 ―
一一二━七　Ngramを用いた表記から見た紅梅文庫旧蔵本『源氏物語』の位置付け（2）
第
三
十
三
帖「
藤
裏
葉
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
大
正
大
学
本
は
他
の
写
本
と
比
較
し
て
写
本
間
距
離
が
非
常
に
遠
い
。
第
三
十
四
帖「
若
菜
上
」
・
書
陵
部
本
と
大
島
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
こ
れ
ら
二
写
本
と
大
正
大
学
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
― 214 ―
第
三
十
五
帖「
若
菜
下
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
大
正
大
学
本
と
書
陵
部
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
こ
れ
ら
二
写
本
と
大
島
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
第
三
十
六
帖「
柏
木
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
大
正
大
学
本
と
書
陵
部
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
― 215 ―
一一二━七　Ngramを用いた表記から見た紅梅文庫旧蔵本『源氏物語』の位置付け（2）
第
三
十
七
帖「
横
笛
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
書
陵
部
本
と
大
島
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
大
正
大
学
本
は
他
の
写
本
と
比
較
し
て
写
本
間
距
離
が
非
常
に
遠
い
。
第
三
十
八
帖「
鈴
虫
」
・
紅
梅
本
と
池
田
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
― 216 ―
第
三
十
九
帖「
夕
霧
」
・
大
正
大
学
本
と
書
陵
部
本
の
写
本
間
距
離
が
近
く
、
本
文
が「
非
常
に
似
て
い
る
」。
第
四
十
帖「
御
法
」
・
書
陵
部
本
と
大
島
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
こ
れ
ら
二
写
本
と
大
正
大
学
本
と
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
日
大
本
と
池
田
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
― 217 ―
一一二━七　Ngramを用いた表記から見た紅梅文庫旧蔵本『源氏物語』の位置付け（2）
第
四
十
一
帖「
幻
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
第
四
十
二
帖「
匂
宮
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
― 218 ―
第
四
十
三
帖「
紅
梅
」
・
写
本
間
距
離
が
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」と
言
え
る
写
本
は
存
在
し
な
い
。
第
四
十
四
帖「
竹
河
」
・
書
陵
部
本
と
大
島
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
こ
れ
ら
二
写
本
と
大
正
大
学
本
と
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
― 219 ―
一一二━七　Ngramを用いた表記から見た紅梅文庫旧蔵本『源氏物語』の位置付け（2）
第
四
十
五
帖「
橋
姫
」
・
大
正
大
学
本
と
書
陵
部
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
こ
れ
ら
二
写
本
と
大
島
本
と
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
第
四
十
六
帖「
椎
本
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
大
正
大
学
本
と
書
陵
部
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
こ
れ
ら
二
写
本
と
大
島
本
と
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
― 220 ―
第
四
十
七
帖「
総
角
」
・
大
正
大
学
本
と
大
島
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
日
大
本
と
池
田
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
紅
梅
本
は
江
戸
時
代
に
補
写
さ
れ
た
写
本
の
た
め
除
い
て
い
る
。
第
四
十
八
帖「
早
蕨
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
― 221 ―
一一二━七　Ngramを用いた表記から見た紅梅文庫旧蔵本『源氏物語』の位置付け（2）
第
四
十
九
帖「
宿
木
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
第
五
十
帖「
東
屋
」
・
大
正
大
学
本
と
大
島
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
池
田
本
は
室
町
時
代
に
書
写
さ
れ
た
写
本
と
さ
れ
て
い
る
。
― 222 ―
第
五
十
一
帖「
浮
舟
」
・
大
正
大
学
本
と
書
陵
部
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
第
五
十
二
帖「
蜻
蛉
」
・
書
陵
部
本
と
大
島
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
池
田
本
は
南
北
朝
時
代
に
書
写
さ
れ
た
写
本
と
さ
れ
て
い
る
。
― 223 ―
一一二━七　Ngramを用いた表記から見た紅梅文庫旧蔵本『源氏物語』の位置付け（2）
第
五
十
三
帖「
手
習
」
・
日
大
本
と
紅
梅
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
大
正
大
学
本
と
書
陵
部
本
の
写
本
間
距
離
が
相
対
的
に
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」。
・
池
田
本
は
南
北
朝
時
代
に
書
写
さ
れ
た
写
本
と
さ
れ
て
い
る
。
第
五
十
四
帖「
夢
浮
橋
」
・
写
本
間
距
離
が
近
く
、
本
文
が「
似
て
い
る
」と
言
え
る
写
本
は
存
在
し
な
い
。
― 224 ―
